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Una actitud perillosa
Entreiinguts aquests dies amb les nostres eieccions no ens hem fixat gaire en
el què passava a Madrid i bo trobem natura! i tot Ens hem de començat a acos*
tumar a donar l'importància que té la política catalana i considerar-nos més lli¬
gats als seus incidents que no pas a la que es desenrotlla en la capital de l'Estat.
Es clar que l'autonomia que les Corts Constituents d'Espsnya ens han «concedit»
no és encara prou ampla per a que poguem prescindir massa de les delibera¬
cions que adoptin i, per tant, caldrà que parem atenció al descabdellament dels
fets per a que, en un moment donat no ens sorprenguin impensadament.
Ens ha cridat l'atenció—i ha estranyat també a molta gent—el to amb què
contestà abans d'ahir el Cap del Govern certes manifestacions i observacions que
li feien alguns diputats. De mica en mica el senyor Azaña va prenent per costum
respondre als seus interlocutors en una forma tan freda i menyspreadora que
aviat serà veritat que la seva manera d'actuar s'assemblarà més a la de Mussolini
que a la del President de Govern Constitucional d'una República democràtica.
Les seves declaracions de dimecres passat fan entrar en dubte de sí estem davant
d'un home veritablement liberal o d'un candidat de la dictadura. Precisament
quan s'està jutjant als actors del Cop d'Estat de Primo de Rivera i se'ls exigeixen
jusiament unes responsabilitats per no haver respectat la Constitució, el senyor
Azañi pren una actitud que posa massa de relleu el contrast entre l'esperit del
Parlament i els seus actes com a director del Govern executor del que la sobira¬
nia nacional acordi. I és contradictori tenir aprovada una Constitució nova i fla¬
mant en la qual es fan declaracions expresses de democràcia i per altra banda es
demostri que no es pot posar íntegrament en vigor.
Aquesta actitud feixística que ha pres el President del Consell pot represen¬
tar tota una sèrie de perills que cal remarcar per a que el dia de demà no ens
sorprenguin si arriba a consolidar-se com una acció de Govern. Estàvem creguts
que la República ens havia de portar un règim democràtic i ara ens trobem amb
un governant—fins ara l'únic possible—que demostra vel·leitats per l'absolutisme.
Entenem que l'equivocació pot ésser funest?, car una República com la que vo¬
lem mai no es podrà conjugar amb una dictadura
El dilema és aquest: O la Constitució regeix amb tota la seva plenitud o s'ha
de fer nova. Mentre hi hagi articles en suspens no podrem dir que fruïm comple¬
tament del règim que vàrem votar i proclamar amb el major entusiasme.
Marçal Trilla i Rostoll
Resposta a un article
Carta oberta
Senyor en jesús Segura.
Senyor: no tinc el gust de conèixer-
vos només que de veure us pels carrers
d'aquesta ciutat i bo i així de fo^ma
ben passatgera, doncs mai m'he aturat
« pensar sobre la vostra presència i as¬
pecte jpersonal, i si bé és cert que el
meu treball publicat en la primera fu¬
lla de propaganda electoral de l'Esquer¬
ra anomenava él vostre nom, dec dir-
vos que, jo, portat per l'argumentsció
que eñ ell desçapdellava, vaig anome-
nar-vqs a vós com podia haver anome¬
nat uq altre senyor les opinions del
qual, exposades també, com les vostres,
en un perii>dic m^haguessin servit per
a establb: la comparació que a mi em
calia establir. Dec dir-vos això perquè
lio us creieu pas que hi hagués en el
fet d'anomenar-vos, cap intenció pre¬
meditada de molestar-vos o ofendre us,
doncs jo us he dit que, s'em presentà
davant dels ulls el vostre treball on hi
comenteu la conferència de Joan Casa¬
novas i sense importar me poc ni molt
tpt el que pogués passar després, vaig
comentar les vostres apreciacions i sen¬
timents patriòtics, però, us ho repetei¬
xo, important-me molt poc el que vós
poguéssiu pensar^ perquè jo anomena¬
va Jesús Segura com podia haver ano¬
menat qualsevol altre nom.
No em plau pas agafar la ploma per
a contestar-vos quan precisament, tor¬
nar novament a comentar quelcom
ocorregut en temps d'eleccions, temps
en què, per a molts, la dignitat huma
na es rebaixa en un noranta per cent,
em repugna i em dol, però, tinc com a
norma de principi, del meu principi
individual, donar-me a mi mateix la
responsabilitat de tot ço que pugui suc¬
ceir-me en tot moment de la meva vidt,
i és clar, jo no us haguera pas contes¬
tat com ho faig ara ni tindria cap inte¬
rès en conèixer-vos més fondament, si
no poséssiu ;de relleu en la vostra rè¬
plica a la meva persona, al Centre Re¬
publicà Federal de Mataró.
Es natura', i així ho considero, que
em contesteu amb una forma no pas
molt correcta i impròpia d'un esperit
sobre el qual no deu haver-hi de tenir
entrada el rencor i la passió desmesu¬
rada, així com també amb una sèrie de
paraules ben poc afectuoses per la me¬
va dignitat, però, ja us dic, ho trobo
natural. Les nostres opinions, segura¬
ment, no coincidirien en res, en res ab¬
solutament, no solament en ço que res¬
pecte a patriotisme ens poguéssim en¬
tendre l'un i i'altre, sinó en tot en ge¬
neral. Però, això, senyor Segura, no és
pas cosa que em sorprengui, car la
gran diversitat natural és creada pel
propi geni universal que ens regeix di¬
vidint-nos 0 acoblant-nos segons aques¬
Un periodista diputat
Ara que ja s'ha verificat l'escrutini oficial i han estat proclamats di¬
putats els que foren elegits el darrer diumenge sabem exactament els
noms dels que ens han de representar en el primer Parlament de Catalu¬
nya després de l'aprovoció de l'Estatut. Cal remarcar amb satisfacció el
fet de que tots els diputats sien catalans i que hagin estat bandejats els
que no ho eren o representaven partits de naturalesa forastera. Amb un
seny exemplar el nostre poble s*Jia fet càrrec de la resp. nsabilitat de la
hora actual i ha comprès que quan havia arribat el moment d'estructu¬
rar l'autonomia solament podien ésser catalans els homes que havia de
portar a l'Assemblea.
Vull esmentar amb preferència el nom d'un d'aquests homes elegits:
Pau Romeva. Potser el més modest dels que han figurat en totes les can¬
didatures ha assolit el triomfpels propis mereixements. No podia ésser-
hi com un magnat ni com un oportunista. En canvi podia ostentar dig¬
nament eí títol de proletari de la ploma i de l'inteVlgència. La seva tas
ca silenciosa i amagada té, però, el perfum de l'utüilat i la virtut de la
pérsis'ència. Mentre altres criden i s'esgargamellen a la plaça pública
per a demostrar un talent o unes condicions que no tenen, Pau Romava
tancat a la Redacció va omplint fulls i fulls de paper amb observacions
i comentaris encertats i sadollats de sana filosofia. Traducfòr de Ches¬
terton i Dickens ha aportat a la nostra llengua aquells valors universals,
sense esclats ni reclams inoportuns i superflus que el seu patriotisme in¬
tegral hauria refusat.
Els que escrivim cada dia en aquestes planes efímeres ens hem de
congratular del triomf d'un dels nostres més il·lustres companys i cele¬
brar ben sincerament veure'ns representats a les Corts de Catalunya per
un home com Pau Romeva, tan modest com Intel·ligent i ponderat.
Marçal
tes inaccessibles lleis naturals, que vós,
per la nostra diversitat, precisament,
atribuiu a Déu.
Però bé, al propi temps, recordant-
vos del què jo vaig dir en una reunió
d'entitats celebrada a la Casa Gran
quan l'aprovació de l'Estatut de Cata¬
lunya, en tracteu de fer-ne un argu¬
ment de força a l'objecte de posar de
manifest les meves apreciacions d'ales¬
hores amb l'aparició d'un treball meu
(que vós qualifiqueu de xavacà perquè
així ho deveu entendre) en la fulla elec¬
toral de referència, tractant de fer-me
aparèixer com a home que es contra-
deix a si mateix. I això si que s acon¬
sello que no ho intenteu, car si vós no
em compreneu està molt bé, i fins i tot
que us penseu que em contradeixo,
també ho trobo molt natural, però a mi
em cal, i ja us he dit que sabeut-me
greu de debò, dir vos que jo continuo
opinant amb un concepte universalista
i que sols per raó de tàctica puc sot¬
metre'm a aquelles circumstàncies que
jo crec apremiants, no existint, per tant
en les meves determinacions, cap con¬
tradicció. Per això, precisament, per
aquest continuat anàlisi de mi mateix
per aquesta constant «fiiossofia» exerci¬
da sobre totes les coses, per aquesta
lUrga contemplació del meu «jo» psi¬
cològic, però que, no obstant, avui ba
donat lloc a que us atreviu a dir-me
«incomprès» senyalant-me com un és-
1er místic 1 miasantròpic que pot espar¬
verar-se davant les vostres manitesta*
cions patriòliques.
Però, és que creieu que aigua dçll
vostres conceptes pot inspirar-me'n de
fòbU? Ho creieu formalment?
ja no us discuteixo pas conceptes ^
idees. Perquè? Fóra inútil i no estic
disposat a perdre el temps. Sols vul
dir-vos que no us creieu que no em
resten arguments per solidificar la nie*
va extranya posició ídeo'ògica enfront
de les vostres, càndides apreciacioiïs; si
així jo ho cregués convenient, sapigueu
però, per a acabar aquest incident que
espero no tindrà més durada, que per
a mi és un orgull i no un mistleisme
l'ésser incomprès per la gran massa
col'lectiva i em sabria molt greu, creieu-
me, el que vós em poguéssiu compren¬
dre.
Per a acabar, doncs, i com siga que
vós no podreu ofendre'm mai, espero
que en tot això no hi veureu res més
que una diferenciació de criteris,JBeiMe»i
però mala intenció per part meva,, car
aquesta lletra volia enviar vos la per¬
sonalment si en<^o dit per vós amb l'a¬
fany de senyalar públicament la mevar
«contradicció» no haguéssiu emprat
certs termes que m'han ob ígat també a
fer-la pública.
Joan Berga
Mataró, 23 deNovembre de .1932.
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NOTES POLITIQUES
El Parlament de Catalunya
Proclamació dels diputats electes
de Barcelona-ciutat 1 Barcelona-
Circumscripció.
AI saló del Ple de l'Audiència es re¬
uní ahir ai matí ia Junta Provincial del
Cens per a la proclamació de diputats,
en virtut de les eleccions efectuades
el diumenge passat.
Presidí el senyor Anguera de Sojo.
La concorrència fou molt escassa.
La sessió transcorregué sense inci¬
dents.
Per Barcelona-ciutat han estat pro
clamats, com havia estat avençat, per
majoria els candidats de l'esquerra i
per minories els senyors
Antoni Martínez i Domingo
Ferran Valls i Taberner
Josep Maria i Tallada
Lluis Duran i Ventosa
Joan Ventosa i Calvell
de la candidatura de «Concòrdia Ciuta¬
dana.
Per Barcelona-Circumscripciò, igual¬
ment, ho han estat per majoria els can-
dltals dé l'Esquerra Republicana i per
minoria els senyors
Miquel Vidal i Ouardlola
J. Trias de Bes
Antoni Miracle
de la Lliga Regionalista, i
Pau Romeva
de la Unió Democràtica de Catalunya.
Circumscripció de Girona




Josep iria, 36.144; Antoni Xirau,
32.442; Pere Blasi i Maranges, 31.298;
Francesc Arnau i Cortina, 30.785; Josep
Fàbrega, 30.695; Xavier Casademunt,
30.007; Joan Casanoves, 30.007; Pere
Cerezo, 3Ò.007; Joan Baucells, 29.708;




Ramon d'Abadal i Calderó, 18.075;
Joan Vallès 1 Pujáis, 17.037; Tomàs Car¬
reres i Artau, 16.316.
Circumscripció de Tarragona
_ Han resultat elegits els senyors se¬
güents:
Candidats d'Esquerra Republicana de
Catalunya, Unió Socialista de Cata
lunya i Partit Radical Autònom (en
coalició)
Ventura Oassol, 25.474; Manuel Qa-
lés, 25.415; Jaume Simó i Bofarull,
24.962; Antoni Rovira i Virgili, 24.940;
J. Folch i Folch, 24.643; Josep Andreu,
24.591: Martí Rouret, 24.526; Francesc
Ferreres i Duran, 24.300; Cunillera,
23.997; Ibars, 23.770; Carles Gerhard,
23.794.
Unió Ciutadana
Per minories surten els senyors se¬
güents:
Josep Maria Tallada,' 23.009; Josep
Maria Casabó, 22.962.
Coalició d'Esquerres
Pere Lloret i Ordeix, 22.501.
Han estat protestades les actes de Al¬
fara, Horta i Monreal-Dalmau.
Circumscripció de Lleida
A les deu d'ahir al matí va començar




JOAN SERDÁ I LLUÍS
VIDU D'ANDREA CARDENTEV
mori oi pissit dlumeige a l'edat de 86 anys, coniarfat amb el Sagrament de rExtremannclii i la Benedicció Ipaslóllca
===========—— A. C. S. =========——
Els seus afligits: germanes, Josepa, vídua de Santolària, i Dolors; cunyat, Josep Camp i Ca¬
rreras; nebots, nebots polítics (presents i absents), cosins i família tota, en comunicar a les se¬
ves amistats i relacions el traspàs del finat, els preguen el tinguin présent en les seves oracions
i es serveixin assistir als funerals que, en sufragi seu, se celebraran demà dissabte, dia 26, a les
deu, en la parroquial Basílica de Santa Maria, per quals actes de caritat els quedaran verament
agraïts.
Dues misses a las den amb el Cant del «Nacturn», afici-íuneral 1 seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 25 novembre 1932
Ai taller de niquelat, bronzejat i
platejit de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball.
J. Oriol Tuflí Bordalba
Operacions de Borsa i Girs
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
MATARÓ
Corresponsal de la Banca Marsans
A les quatre de la tarda s'havia efec¬
tuat l'escrutini de 75 seccions de les 391
que componen la circumscripció, i això
feia suposar que la Junta no acabaria la
seva tasca Bns a la matinada.
Es donava, però, sempre per segur,
que la candidatura d'Esquerra Republi¬
cana triomfa per gran majoria; per da¬
des oScials que obren al Govern civil,
se sap que els tres llocs de les minories
els aconsegueixen els candidats de la
Lliga, en aquest ordre: Secanell, 20.693;
Rovira, 20.760 i Sol, 20.603.
Composició del Parlament
Suposant que no tinguin variació,
quant als elegits, els resultatslde Lleida,
la composició del Parlament de Cata¬
lunya serà la següent:
Esquerra Republicana de 57 diputats
Lliga Regionalista ... 16 »
Unió Socialista de Cata¬
lunya 5 >
Radicals autònoms de Tar¬
ragona (passats ahir a
AccióRepublicana, que
presideix el Sr. Az ña) 3 <




Unió Catalanista.... 1 >
Independent 1 »
Total. . . 85 diputats
Com que hi ha dues actes dobles, la
xifra es redueix a 83 diputats, i' cal co¬
brir aquestes dues vacants.
De fel la coalició de les majories
compta amb 66 diputats (Esquerra, U.
S. C., Acció Republicana, Unió Catala¬
nista i l'independent Martí Barrera, tots
elegits en conjunció electoral amb l'Es¬
querra), i l'oposició amb 17 (Lliga i U.
D. C, en coalició, i per altra banda, el
senyor Pere Lloret, únic diputat del
Partit Catalanista Republicà, elegit tam¬




Eleccions.—]t és prou conegut per
haver-ho facilitat la premsa, el resultat
de les eleccions a Calella. Un franc
triomf per la candidatura de la Lliga
Regionalista damunt la de l'Esquerra,
per 598 vots contra 446 respectivament,
sense comptar els 190 vols que assolí
la Dreta de Catalunya que també passa¬
ren en el seu poder cedits per aquesta.
Com que no és la primera vegada
que a nostra ciutat surt victoriosa aques¬
ta candidatura, no vull ésser jo qui faci
comentaris. El llegidor, ell mateix
Estat dé Comptes de l'Ajuntament de
Calella.—En vigílieí electorals aquest
Ajuntament llançà al carrer unes fulles
en les quals posaven en evidència l'es¬
tat en que es troba la caixa actualment.
Aquest és força satisfactori, puix com¬
parant els superàvits existents en 31
octubre de l'any 1931 i al 31 de l'any
32, acusen a favor d'aquest un balanç
de 35.577'21 pessetes.
Per quin fi el presentaren? Dimissió...
males llengües... Al temps.
Manca de ciutadania.—Em pensava
que a Calella hi havia molta ciutadania
i ensems molf d'ordre, i desgraciada¬
ment d'un temps a n'aquesta part els
fets demostren palesament el contrari.
Això en part si passa, en tenen la
culpa les autoritats, ja que si els donés
la gana no passarien fets*[com els que
vaig f comentar, puix si no són esme-
nats 0 sancionats pels nostres dirigents,
vull posar-ho en relleu davant l'opinió
en general.
Primerament em referiré al que atany
a l'ordre públic. Des de que el mot «lli¬
bertat» pogué ésser novament aplicat,
una colla de ganassos se'l prengueren
tot pel seu compte que només amb cada
acte que efectuen comprometen desca¬
radament la resta de ciutadans educats i
cultes.
Com he dit, una colla de joves que
volen figurar dins «la crema» del po¬
ble, només fan que dedicar-se en les
seves hores d'esplai a moure tabola
pels carrers i fer el «graciós» grollera¬
ment amb el sexe oposat i davant les
seves amistats també prou recomana¬
bles, permetent-se la gosadia de fer to¬
tes les bestieses possibles als ulls de la
gent. També en les sales d'espectacles
demostren una incultura palesa que no
s'hauria de permetre, puix tant ells com,
nosaltres que ho presenciem, com les
autoritats que ho consenten, ens hau-
riem de donar vergonya de tolerar-ho.
Ultra aixó, dies enrera durant l'esta¬
da a nostra ciutat del circ «Oümpique»,
en una de les darreres sessions i davant
un penós treball d'un infant dalt una
perxa, sostinguda per equilibrí, damunt
l'espatlla pel seu pare, un espectador
també d'aquells que acrediten un pòbie,
donant per acabat el nombre, llançà
damunt el sostenidor de la perxa un
coixí el qual feu que aquell perdés
l'equilibri i a no ésser per la gran sere¬
nitat experimentada per ambdós actors,
1 infant des de dalt la perxa s'hauria es-
badellat el cap contra terra matant-se
irremissiblement.
Hi ha dret senyors que formen part
del Consistori de Calella, de permetre
semblants aberracions? Hi ha dret que
per a aquells intrusos qüe escandeli zin
pel carrer no se'ls imposi cap penyora
0 se'is detingui? Hi ha dret consentir
un acte criminal com el del circ «Olim-
pique»? Vaja, si no es posa a Calella un
servei especial per mantenir l'ordre pú¬
blic arreu, sia de la manera que sia, no
sé fins a quin punt arribarem. Si fessin
cas d'aquesta modesta crítica i volgues¬
sin atendre-la, seria digne d'elogiar,
puix a més de representar dignament




Dissabte nit i Diumenge tarda i nit
Presentació dels grans espectacles
que dirigeix el popular autor
Miquel Diaz
en el que hi prenen part 30 artistes
entre els que figuren Angeleta Qui¬
tes, cançonetista; Fina-Pepin, parella
de ball; Tom-Good, ballarí excèn¬
tric; Aurora Monguillot, ballarina re¬
gional; Luz de Sevilla, vedette; Pepin
Edo, ballarí internacional; Paquita
Linares, super-vedette; Chelmy,
còmic intermediari, i ;
Orquestra Plana-Gumà
amb els seus 9 discos animats
Completarà el programa la pel·lícula
interpretada per Glòria Swanson
El amor de Sonia
—La pluja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us






Dissabte i diumenge dies 26 i 27 de novembre de 1952
Frisionepos en la Montalia
Una meravella de tècnica i efectes de llum.
Reaparició de Lee Parry i Willy Forst, en






Reglamentació de les medicines de Beneficència
Arranjament de TArxiu
El "papus"
De tots cantons ens arribaven, ahir,
els mateixos rumors. Tot sovint se us
acostava algú i amb un xic de misteri
us feia aquesta pregunta si fa o no fa:
cQuè diu que avui vindran els Admi
nistritius?». El rumor s'havia escampat
bon xic. El «papus» constant d'aquest
Ajuntament tornava a relluir i hi havia
qui semblava que se'n preocupava i tot.
El cert és, però, que aquells regidors—
com era d'esperar—no es presentaren i
que tots els rumors anaren per terra.
Amb tot, potser per compensació, ahir
reaparegueren alguns regidors que feia
dies no els vèiem.
En començar la lectura de l'acta hi
havia al Saló de Sessions l'Alcalde i els
regidors senyors Esteve, Comas, Ros-
setti. Torres, Anglas, Esperalba, Rabat,
Majó, Puigvcrt i Barbará. Avui són 11 i
val a dir que la Sessió fa més patxoca.
Despatx oñclal
Llegida una instància del senyor Mi¬
quel que traspassa un bar de la platja
al senyor Ouasch i l'estat de caixa del
trimestre que dóna un remanent de
15.324*59 pessetes, s'aproven les factu¬
res dels senyors Tria i Tarragó, Julià,
Fàbregas, Valls, Pujol, Nogueras, Mú-
tua Mataronesa contra Incendis, Parra,
Ros i vàries de diferents farmacèutics.
Es desestima la instància de l'Iluro
E. C. que demanava l'exempció d'arbi¬
tris en la fixació de cartells i es rebutja
també la de la Cambra Oficial de la
Propietat sustentant-se el criteri de la
Comissió de que així com els propieta¬
ris paguen els arbitris d'alcantarillat i
demés, encara que no visquin a la casa,
també deuen pagar l'arbitri de portes
sortint, el qual demanaven que es co¬
brés a nom del llogater.
Les medicines de beneficència
Havent observat un augment consi¬
derable en la sol licitud de medicines
de beneficència, tant que en nou mesos
queda quasi esgotada tota la consigna¬
ció, hom proposa reglamentar la seva
distribució ordenant als metges que no
prescriguin específics sinó receptes, a
excepció especial d'aquells casos que
no hi hagi substitut; s'estabieix un torn
mensual de farmacèutics, per ordre al¬
fabètic i es proposa a la vegada que el
Delegat de Farmàcia de Mataró hauria
de tarífar aquelles receptes, reglamen¬
tant-se també la presentació de les fac¬
tures. S'aprova el dictamen, acordant-
se comunicar-ho a aquells que els afec¬
ta.
Passa a la relació d'aspirants a asila-
des la instància de la senyora Sayol; és
aprovada la relació de jornals de la set¬
mana passada que puja 2.498*25 pesse¬
tes; s'acorda la construcció de 12 nín¬
xols per 2.190 pessetes a càrrec del mes¬
tre d'obres Joan Oller; es commina al
propietari de la casa n.° 61 del carrer
Fra Lluís de León a que en el terme de
15 dies arregli la barana del terrat i ar¬
rangi degudament les conduccions de
aigua, i es concedeixen els permisos
sol·licitats pels senyors Bombí, Coll,
Majó, Colomer, Germanes Regàs, Oar-
galló i Pressas. A petició del senyor Ra¬
bat queda damunt la taula la concessió
d'un permís demanat pel senyor Crui¬
xent.
Arranjament de FArxiu
Segons sembla l'Ajuntament deu de¬
sistir dels anteriors projectes exposats
per arranjar definitivament l'Arxiu mu¬
nicipal, tota vegada que avui la Comis¬
sió presenta aquest dictamen proposant
el seu arranjament a base de quedar
instal·lat en el mateix local, tapant-se
unes finestres, pintant Jes parets, reno¬
vant la instal·lació elèctrica, suplint els
a maris per estanteries i a base d'adqui¬
rir nou material per a la seva millor
visualitat. El dictamen és aprovat ínte¬
grament.
S'aprova...
Encarregar la confecció de 3 unifor¬
mes pels Porter de vara al sastre Ra¬
món Freixas, ai preu de 165 ptes. un;
facultar el senyor Alcalde per adquirir
varis trossos de suro perquè els em¬
pleats no tinguin fred als peus; comprar
astracant per les pellices dels guàrdies
municipals i adquirir material escolar
per valor de 1202 ptes., facultant-se a
la Comissió de cultura per proposar al
Consistori l'adjudicació d'aquesta com¬
pra a les cases que presentin millor
pressupost.
CINEMA MODERN
Programa sonor pels dies 24, 26 i 27 de novembre de 1932
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Ous en males condicions
El senyor Comes exposa que té co¬
neixement de que en aquesta ciutat han
entrat partides d'ous en males condi¬
cions i que sl és cert caldria decomissar-
los com s'ha fet a Barcelona i Madrid,
segons els diaris. Prega a l'Alcalde que
requereixi ia inspecció corresponent.
L'Alcalde en pren nota per a complau¬
re'l.
El carrer de Sant Onofre
El propi tinent d'alcalde s'adreça a la
Comissió de Foment per dir-li el mal
estat en que es troba ei carrer de Sant
Onofre, pel trànzit rodat, ço que fa que
molta vehicles tinguin que passar pel
mig del Passeig Marítim. El senyor
Ro8s:tti li contesta que precisament
aquesta setmana s'ha donat ordre a la
Brigada de que arrangi diferents car¬
rers i que suposa que aquest hi està
inclòs.
1 la sessió queda closa immediata¬
ment.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 novembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegidai 768 9—768'Barôme4 Xemperatnrai 13 -14 8
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■liai del celi CS. —■ S.
iil·l de li man 1 — 1
L'obiervadon L. M.
El governador digué anit als perio¬
distes que no s'estranyessin de veure
pels carrers i per altres llocs estratègica
forces de seguretat i de guàrdia civil.
Això era degui a que tenint notícies j
de que per part dels elements avançats '
es projectaven actes de sabotatge en les |
fàbriques de gas, aigua i eIectricita^ j
vies fèrries, telèfons, etc., s havien pres
totes les precaucions per a evitar que
tinguessin efecte aquestes amenaces i
inclús les vies fèrries estaven conve¬
nientment guardades.
En efecte, a primeres hores de la ma¬
tinada es muntà un servei extraordinari
de vigilància encomenat a la guàrdia
civil i forces d'assalt i seguretat en tota
la ciutat, però especialment en les cen¬
trals elèctriques, en els registres de dis¬
tribució de la Telefònica i en la distri¬
bució d'aigües potables a fi d'evitar
l'intercepció d'aquests serveis.
Els pous d'aigua potable de Barcelo¬
na foren vigilats per carrabiners, forces
que es distribuïren amb camionetes fa¬
cilitades per la Quefatura de Policia.
Al mateix temps la policia efectuà al¬
gunes detencions.
Demà, a les deu del vespre, en el lo¬
cal de la Sucursal n." 4 (Central) de la
Unió de Cooperatives de Milaró, dona¬
rà una conferència el senyor Evarist
Salat, president de Ja Quinta de Salut
L'Aliançi, de Barcelona, desenrotllant
el tema «La Cooperació i el Mutualis¬
me en l'esdevenidor social de Catalu¬
nya».
Divendres de la setmana passada,
després de confortada amb els Sants
Sagraments, reposà en la pau del Se¬
nyor, Na Josepa Maseras i Alsina, ger¬
mana del senyor Melcior Maseras.
El dia següent, a la tarda, tingué lloc
l'acte de l'enterrament ei qual, igual
que el funeral celebrat el passat dimarts
a !a Basílica de Santa Maria, fou molt
concorregut, figurant en ambdues pre¬
sidències els familiars de la finada
acompanyats de diferents reverends sa¬
cerdots, dels quals recordem el senyor
Arxiprest de Mataró, ei P. Prior de Ter¬
rassa i ei rector de Dosrius.
Rebin els senyors germans, cunyada
i nebots de la finada el nostre sentit
condol. (A. C. S.)
DIARI lATARÓ
Es troba de venda en ets lloa segOentíi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . .
Llibreria H. Abadal^
Llibreria Catòlica .





4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrer
Informació de l'AgOncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
330 tarda
Manifestacions del senyor Macià
El senyor Mlcià en rfebre als perlò-
distes ha manifestat que malgrat no ba*
vcr-se acabat les obres d'habilitació del
Palau de la Ciutadella per al Parlament
català, es celebrarà la reunió de consti¬
tució del fiou Parlament el dia 6 de
desembre.
Preguntat el senyor Macià referent a
la qüestió; de les actes dobles, ha dit
que el Parlament decidirà, afegint que
el senyor Companys renunciaria
l'acia de diputst per la Circumscripció
de Barcelona, degut que l'interessa més
actuar com a diputat de les Corts espa¬
nyoles. El senyor Companys, ha dit el
senyor Macià, si acceptà anar en candi¬
datura fou per disciplina.
Un periodista ha preguntat al presi¬
dent de la Oeneralitat si l'actitud det
senyor Companys seria imitada pels
demés diputats electes que també os¬
tenten el càrrec de diputat a les Coris
de la República. El senyor Macià ha
contestat que quasi podia assegurar que
l'actitud del senyor Companys no tin¬
dria imitadors. Ha afegit el President,
que ell en la primera reunió declinaria
els poders davant del Parlament, el
qual resoldrà sobre la reelecció o el
nomenament del seu substitut. El ma¬
teix Parlament serà qui nomenarà el seu
president i secretari.
El que puc assegurar, ha continuat
dient el senyor Macià, és que el nou
Oovern de la Oeneralitat serà format
per homes de l'Esquerra, car aquest
partit compta amb homes prou prepa¬
rats per a constituir un Oovern.
f^inalment, el senyor Macià ha des¬
mentit els rumors de que havia estat
oferta una cartera a la Lliga en el nou
Oovern.
Han fracassat els intents
dels extremistes
i
El governador civil en la seva con¬
versa amb qls informadors, ha manifes-
tat que Gns a les cinc de la matinada
havia estat al sçu despaix oGcíal cspe- i
rant els esdeveniments anunciats pels
extremistes en els seus intents de co- ^
metre actes de tabotatge. i
Les precaucions han estat innecessà¬
ries, car en vista de les mesures preses
per l'autoritat ban fracassat tots els in¬
tents. Únicament a Manresa s'ha inten¬
tat algun acte d'alteració de l'ordre, pe¬
rò la presència dels agents de l'autori¬
tat també han fet fracassar els malèGcs
intents.
El senyor Moles ha dit que havia
conferenciat telefònicament amb el Oo-
vernador de Lleida indicant-li que po¬
dia ordenar fossin retirades les forces
de la guàrdia civil concentrades a la
Central Elèctrica.
Timbé he conferenciat, ha dit el Oo-
vernador, amb el ministre de la Oover-
nadó, el qual m'ha comunical que l'or¬
dre públic no havia estat alterat en el
més mínim en tot Espanya i que els in¬
tents dels extremistes havien fracassat
arreu.
Un periodista ha preguntat pel mo¬
tiu d'aquests intents i quins eren els or¬
ganitzadors. Ei senyor Moles ha con¬
testat que certs elements extremistes ha¬
vien organilzat una vsgt general la qual
fracassà per no trobar s,mbient entre la
classe obrera i arn per recuperar les
forces perdudes i en vista del fracàs an¬
terior intentaven fer-se valer utilitzant
acies de sabotatge.
Et conflicte dels contramestres
Al despatx del Conseller de Treball
de la Oeneralitat, aquesta tarda es cele¬
brarà una reunió de patrons i contra¬
mestres per tal de c;rcar la solució del
conflicte.
Un fabricant de Btlsereny ha visitat
al Governador per a comunicar li que
els seus obrers havien adoptat certa ac¬
titud en vista que els contramestres de
la seva fàbrica, que no són associats,
continuaven treballant.
El Governador ha disposat que fos¬
sin enviades forces a aquella població.
Detenció d'un anarer-sindicalista
La policia ha procedit a U detenció




El resultat d'una votació al Congrès
Els periòdics d'òposició treuen con¬
seqüència del resultat de la votació de
abans d'ahir, dient que malgrat la de¬
manda d'Azfña de reunir els vots de
tots els diputats republicans no ho
aconseguí.
Votaren contra el Govern: 50 radi¬
cals, 5 autonomistes, 4 federals, 4 pro¬
gressistes, 7 conservadors, 11 indepen¬
dents, 13 agraris, 4 vasconavarresos.
Votaren pel Govern: 81 socialistes,
24 radical-socialistes, 122 d'Acció Repu¬
blicana, 7 de l'Esquerra, 7 de l'Orga i
un progressista.
La vaga general de Granada - Des¬
ordres en alguns pobles de la
província
GRANADA.—Darant el dia d'ahir si
bé continuà la vaga general havia trans¬
corregut amb tranquil·litat. No fou Gns
al vespre que començaren les altera¬
cions d'ordre.
La guàrdia civil hagué de sortir cap
al poble de Barque, on un grup d'uns
50 individus col·locats a la carretera
apedregaren un automòbil particular
fent-lo deturar. El seu ocupant fou es¬
corcollat i se li apoderaren de la carte¬
ra contenint 500 pessetes. Després el
feren marxar amb els braços en creu
Gna que aconseguí fugir aprcGtant que
els del grup es distreien en voler fer
parar una camioneta que també tirote¬
jaren. A l'arribada de les forces, els
grups es dispersaren.
A Puente Genil, fou tirotejat un tram¬
via.
Un petard feu explosió a la paret de
un convent i un altre al cremallera que
puja a l'Alambra.
De nit se sen í un viu tiroteig en un
lloc solitari conegut pel Barranc de
1'Abogado, creienl-se que era una aríi-
manya per fer hi anar la policia, tenint
en compte el desert d'aquell lloc. Hi
han impressions que avui el moviment
quedarà dominat.
Es cremà un secador de tabac on. hi
havien 900 quilos. Les pèrdues es cal¬
culen en unes 25 mil pessetes. No es
creu pas que sigui intencionat.
Precaucions a Gijón 1 a Oviedo
GIJÓN —La població es mostrà sor¬
presa aavant l'ostenti ció de forces i
precaucions per part de la policia i
guàrdia civil. Igual ocorregué a Oviedo,
creiení-se que les autoritats tingueren
conGdències, de que s'intentava un cop
per part dels extremistes No s'ha alte¬
rat l'ordre per res.
Subhasta d'una barriada a Sevilla
SEVILLA. — Per al vinent mes de
desembre hom projecta fer la subhasta
de l'anomenada barriada d Hdiòpolis.
El preu de subhasta és de 22 milions
de pessetes.
Acabament de la vaga
de Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ.—Ha fcabat la va¬
ga decretada pels sindicalistes. Avui es
rependran tots els treballs. Els de la
C. N. T. han demanat indulgència pels
detinguts que probablement seran alli¬
berats.
Ha quedat solucionat el conflicte
pesquer de Vigo
VIGO.—A l'Ajuntament se celebrà una
reunió entre patrons i obrers del ram
de la pesca 1 s'ha trobat un camí per a
la solució del conflicte. HI ha gran ale¬
gria per haver se solucionat aquesi con¬
flicte que ha ocasionat pèrdues per no
menys de quatre milions de pessetes




El Consell de ministres ha començat
a les onze del matí.
El ministre d'Instrucció ha dit que
portava un projecte relatiu a primera i
segona ensenyança del qual no sabia si
tindria temps de donar compte als seus
companys.
La reunió ha acabat a dos quarts de
una.
Interrogat el ministre de Governació
si en el Consell havien tractat de la
qüestió dels diaris suspesos, ha contes¬
tat que no havien tingut temps, car ha¬
vien tingut de tractar d'altres coses de
més importància com podrien veure en
la no'a oGciosa.
La nota oGciosa diu que el Consell
ha estat dedicat totalment a examinar el
'^Banco Urqui^o Catalán'*
ihiitili: Pilli, U-KikiIiii bpltel: 2S.08il.iei Ipirtit de Cinus, U5-Tiiibi lilil
Plraccloni tclegrafle» I Telefònica» CATUBPOIIO i MagatzemB a la Barceloncta-Barcelona
AQBNCIBS I DBLBGACI0N5 a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maaresa,
Mataró, Palamós, Reaa, 8»! Pella de Guíxols, Bilges, Torelló, Vich I VIIssov^
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspaaya a Mataró 1 Vílaaova i Geltrú.
BNTITATS QUB COMPOSBN BN GRUP "URQUIJO":
Deaojatttació Caaa Czatnl CapUal
«tranco Urqnllo» Madrid .
(Banco Urqullo Catalán» . . . Barcelona .
«Banco Urqulfo Vascongado» . . Bilbao .
«Basco Urqullo de Gnipúzcos» . . San Sebastián
«Basco del Oeste de Bspsfia» Salamanca
«Basco Misero Indaslrlsl de Asíúriss» GI|6n
«Basco Mercastil ds Tarragoss» Tarragona .









Ies qnals tesen bon nombre deSacnrssls ! Agènciesa diverses localitats espanyoles.
Correaposaals directes ea lotea lea places d'Bapasya I es les més Importssts delmós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Franoeso Maoiá, 6 • Apartat, 6 - Teldlon 8 i 305
Igoal OH* IM redante Depcndindca del Bene, aqneste Agtncle rcetitza tole nena d'opereclona de
Bence I Bcrae, dccconpte de capone, olrertara de erMIIa, de., de.
Hores d'oflctaai Oe 9 a IS I «a li ■ IT Sores i-i Oiesablee ds 9 ■ 1
projecte de Llei creant el Tribuna! de
Garanties Constitucionals.
Les responsabilitats pel cop d'Estat
de l'any 1923
A d03 quarts d'onze ha continuat al
Senat la sessió per les responsabilitpís
pel cop d'Estat de l'any 23.
Ha parlat el senyor Antoni Primo de
Rivers qui ha defensat al senyor Gelo
Ponte, volent provar que el seu patro¬
cinat tingué interès que la Dictadura río
es prorrogués més que el temps neces¬
sari. L'informe ha esíat basat en termes
jijtídics. Ha demanat l'absolució del
seu defensat.
Després han parlat els defensors del
genera! Cornejo, del genera! Ardanaz i
de Garcia de los R^yes, i després el se¬
nyor Castedo s'ha defensat a sí maleix.
Seguidament s'ha entrat ai període
de reciificacions, parlant primerament
el Gscal i a continutció el senyor Anto¬
ni Primo de Rivera qui ha dit que l'ún c
responsable del cop d'Estat era ei seu
pare.
Després ha rectificat el Sr. Pita Ro¬




La crisi governamental a Alemanya
j BERLIN, 25.—Monseyor K«as, cap
I del partit del Centre, en el seu desig de
1 consuitar no sols els membres del seu
; partit peiò també a altres personalitats
polítiques abans de donar la seva res¬
posta definitiva a l'encàrrec rebutd'Hin-
denburg, no aniíà a entrevistar-se amb
el president del Reich fins aquesta
tarda.
i Per aquesta raó, ha quedat ajornada
; l'entrevista a celebrar entre el matíscai
; Hindenburg i Von Papen,
f Es eren que Monsenyor Kaas aban-
i donarà el seu intent de formar un go¬
vern parlamen ari i que procurarà fór¬
mame un de concentració nacional,
' davant l'amenaça de Hitler de comba-
fre a fot govern que es formi sense que '
ell hi estigui representat. Kaa<?, intenta¬
rà per tots els mitjans de dissuadir a
Hindenburg que ratifiqui la confiança
a Von Papen el nomenament del qual
^ podria portar greus dificultats al país.
! La qüestió del pagament dels deutes
I PARIS, 25.—La contestació smerica-
I na a la nota francesa relativa als deutes
' arribà anit en el Quai d'Orsay, supo-
i sant se que al mateix temps que era en-
f fregada igual contestació a la nota bri-
. tánica.
l El text oficial no ha estat faci'ifat, en¬
cara que es creu que en ell es rebutja
toia idea de moratòria als pagaments
' que vencen en 15 de desemlire i pro¬
posant en el cas de trobar-se dificultats
t per a la transferència de fondos, a pa-.
gar en divises nacionals,
i En els centres oficials es guarda abao-
: luta reserva estimant-se que entre els
governs de Londres i Paris es tractarà
de concertar una acció comú segons ja
. ès costnm des de la firma dels acords'
- de Lausanna.
¡Secció financiera
i Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
DIVISES ESTRAIIGSRES
P'raneí frta 48'00
Belgues «r. . . . , , 16990
Lliuresesl, 39-70
Lires 62'55
Freacs saisies * • . . 236'20
Dòlars 12-27





Amortitzable S*/«. . . .
7800
00 00
Id. B®/,. . , , 88'35
Sord. ....... 4280
Alacant
Andalusos. . , . . , 15-00
Ezpioislui. . . . . ,







j Colonial . . . . 40'50
i A gûes ordlnàfiei . . , 147'50
^ iMprofiita
DIARI DE MATARÓ 5
ELS ESPORTS
Natació
Reunió del.Centre Natació Mataró
Demi dissabte, a les vuit en punt del
vespre, el Centre Natació Mataró cele¬
brarà reunió general extraordinària per
a parlar d'un assumpte de gran interès
per a la bona marxa del club.
Atletisme
El festival de diumenge dia 27
Iris Atlètic Club, organitzador d'a¬
quest festival atlètic ens comunica ha¬
ver rebut ja, entre altres, l'inscripció
dels Clubs C. E. Lay^iània i F. C. Bar¬
celona, que junt amb l'equip de l'Iris
A. C. actuaran el proper diumenge.
Mercès a les gestions realitzades pel
Club organitzador, s ha pogut obtenir
del F. C. Barcelona l'inscripció d'onze
dels seus millors atletes, ço que perme-
terà donada l'importància reconeguda





Demà començaran al Cor de Maria.
Basütea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a dos quarts de 8, novena a
les Santes; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, novena a Santa Elisabet;
a un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Demà a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Moreneta.
Parròquia de Sani Joan t Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes.





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
C«sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacorsals: Balaguer, Berga, Cervera, Pigaerea, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Mollernaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
u fe idii - tal. li - Km, iMtUki u
NcSoclcm df cnaoni venciment corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Bstalvls, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaixa: de 9 a i i de 3 a 5*50
Llegiu el "Diari de Mataró"
Guia del Gomerç, indiislpia I professions de lo Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampilacinni istot^âliqncf
Ci45i4 PRA7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
inissalt
ANTONI OUALBA Sia Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁS F Galan, 282-284. T. m
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparclif dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÛS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS QARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Brovicfali i plaiclats
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
caidcrcrics
EMILI SUPIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Ôerpentins
Caictaccid central
M. MURLANS Palau,27-E. Granados, 18-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
Carrnaldcs
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATAPÓ
14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Caritis
« COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES *
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
coi'icdis
ESCOLES PIES Apartatn.'6-Tel.280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
vídua d-ANTONIXIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
maquina D'ESCRIURE Si. Francesc P., 16
Qrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Denllflcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendreSi de 4 a dos quarts de 8
Brodnerici
BENET PITÉ R. Mendizdbal, 36 - Tet. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fnnerèrlcf
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
Fisteries
JOAN ALUM SantJosep, 16
Estudi de projectes i pressupostos




Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
Fotòdrats
SANTIAGO CARRERAS Sant Antoni, 32
El fotògraf preferit pels nuvis
fiaratdcf
BENET JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
BerDoristerlcf
.LA ARGENTINA. Sant Llorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iBoreaiiet
IMPREMTA MINERVA Barcelona, l3-Tel.2S5
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Maiainòrta
PONT I COMP.' F. Calan, 363- Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinrc
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mestres d'eferes
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Mcides
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 a 8; Diumenge, 9 a 12
Nomcs
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Modistes
FRANCESCA OAUDI F. Calan, 332
Sistema «Martí» - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizàbal, 16,2.n 2.°
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
PERE SOLA I SALA P. Calan, 260
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Motos i cicles
E. CATALA Lepant, del 46at 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obicctcs per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
ociiisles
DR. R. PERPINÂ Sant Agustí, 63
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perruqueries
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reparacions
PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Recaders
10AN BOSCH TORRAS Cola, 3- Tel. 168
Corresponsal Agència Rey-Solé
Barcelona: Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18367
Jiflrcf
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
Viatdes i Eicursious
ANTONI MACIÀ Arguelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARÓ
L'ANCORA
Oran assortit d'abrics -
Carrer
ulteu preus abans de comprar
2 - iHataró
Sólo necesitaVd,




Basfe que aenafe V. con la aguja del auto*
escala, la estación que desee escuctiar.
Cl T8I,EFUNKEN 343 d» Irtpl» circuito.
Ilova vaiwutas «Ji^poncnclaleiXvarUbU'mu y pan*
todo — inlpctor automélico d* estación*» —
control de volumen automático y eliminador aoto*
niAHco de ruidos control do tono» — fusible
termo-automático do ««gundod • altavoz diná*
mico de magneto permanenl* - Caja de Bakellle
de insuperable presentación
Para corriente alterna y continua do
90 a 260 V.
El único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W, ó sea
2 Va céntimos por Itera.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
Venda a termini»: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47, - Mataró
VI AEN LLÀ
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . ... Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES. POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
Oe venda en totes les llibreries
Representant | Opera "Faust"
seriós i, introduït, desitja representa¬
cions de sweíers i similars.
j. Pi C. — Ba'x de Sant Pere, 17. —
Barcelona.
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. ^ Mataró
Quan necessiteu etiquetes, faixes i
altres treballs en colors, feu-vos




obtindreu millor gènere pel
mateix preu que us costen altres





el seu elevat i <
rendímerd i
UunünósX^
27 discos dobles 30 cm. i 24 discos
més diferents cpnis, sardanes, etc., es
venen per menys de la meitat dè preu
(per 50 duro3) i aí comprador se* li re¬
gala á més una Gramola doble diafrag¬
ma. Tot per 50 duros.
Francesc Bonatnusa, cirurgià massa'-
gista-terapèutic. — Francesc ,Mscià, 60,
baix.—Mataró.
Es desiti^en
do3 senyors a to! estar. ■
Rap: a l'Administrapió del.DiARi.
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